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十年誌沿革
略年表／研究所の運営にかかわった人々
（研究所発足以前）
1982　　11月19日拡大部科長会議にて「教員共同研究」が話題となり、両学部長の提言により、共同研究の促進支援が
提案される。
1984　　３月　『アジア研究』『C&U』刊行。以後種々の共同研究の成果が刊行される。
1991　　４月　共同研究機構規程施行。共同研究機構発足。
　　　　10月　『和光大学共同研究機構報　No.１』発行（10.23）。以後、No.２を1993/06/10、No.３を1994/05/30に発行。
1992　　シンポジウム「文化としての言葉　あなたとわたしの世界」開催（10.30）。
1993　　『東西南北 1993』（創刊号）発行。
　　　　シンポジウム「あなたと私の世界　Part２」開催（10.29）。
1994　　シンポジウム「世界のなかの「わたし」と「われわれ」」開催。
（研究所発足以後）
1995　　４月　和光大学総合文化研究所規程施行。和光大学総合文化研究所発足。杉山康彦、所長に就任（学長兼任）。
研究所施設は図書館棟２階に所長室・事務室と会議室２室の計３室。
　　　　和光大学創立三〇周年・和光大学総合文化研究所創設記念シンポジウム「戦後五〇年を考える」（日本の戦争責
任と東アジア、太平洋戦争と日米のマイノリティ」）を開催（10.27、28）。
1996　　公開シンポジウム「21世紀にむけて―大学のあり方を考える」を開催（5.18）。
　　　　11月　所長選考規程施行。
　　　　10月　定期刊行物の名称を『和光大学総合文化研究所年報　東西南北』と決定。
1997　　４月　水上健造、所長に就任。
　　　　５月　研究所ホームページ開設。
1997　　プロジェクトの「研究期間は３年を目途」とすることを申し合わせ。
　　　　公開シンポジウム「身体表現とジェンダー」を開催（10.18）。
　　　　シンポジウム「アジアの中の教科書裁判―近現代日本の歴史認識―」を開催（12.6）。
1998　　公開シンポジウム「民族紛争の現在―日本から考える―」を開催（11.7）。
1999　　所長選考規程改訂。
　　　　公開シンポジウム「二つの世紀末と日本・アジア」を開催（11.27）。
2000　　４月　岡本喜裕、所長に就任。
　　　　「研究プロジェクトに関する細則」、「特別研究員に関する細則」施行。
　　　　公開シンポジウム「イメージと言語―聖なるものをめぐって―」を開催（9.25）。
　　　　「ナーダム・イン・WAKO　和光大学モンゴル祭り」開催（10.21）。以後、毎年開催している。
　　　　『東西南北　別冊01』刊行（12.01）。以後、現在までに別冊を04まで刊行。
2001　　公開シンポジウム「東西文化交流と比較神話」を開催（11.16）。
　　　　「『東西南北』の編集に関する申し合わせ事項」「『東西南北』および『東西南北・別冊』投稿要領」施行。
2002　　「重点研究」プロジェクトを導入。
　　　　「研究所ニュース」第１号を発行（4.10）。第２号を11.20に発行。
　　　　10月　研究所施設を図書館棟２階からG棟３階へ移転。所長室、研究所事務室、会議室２室の計４室。
　　　　公開シンポジウム「食料関連産業と環境―アジアと日本」を開催（11.9）
2003　　４月　ユ・ヒョヂョン、所長に就任。
　　　　『東西南北』製作発注先を再検討し、変更した。
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　　　　公開シンポジウム「エスニック・マイノリティの『教育』から日本の『学校』を考える」を開催（11.15）。
2004　　web ページのデザインを更新。
　　　　研究プロジェクトに「模索」「一般」「重点」の３カテゴリを導入。
　　　　研究所主催「催し物」を新設し、その第１回として招聘セミナー「フィールドと研究のポリティックス―アル
ジェリアのブルデュー」を開催（4.23）。以後、さまざまなイベントを開催。
　　　　10月　「研究所規程」を大幅改訂したほか、「客員研究員の受け入れに関する細則」を新設、その他の細則等を
改訂、整備。2005年４月施行。
　　　　次年度の研究プロジェクト設定にあたり、選考委員会を設置。
　　　　公開シンポジウム「戦前としての今日―文化の混淆、融解、拒絶をめぐって」を開催（11.15）。
2005　　３月　十年誌編纂のための研究所委員会合宿。（７月に第２回合宿）
　　　　５月　日本私立学校振興・共済事業団　学術研究振興資金、およびその他の学外研究助成金等への応募選考手
続きについて学長と所長の申し合わせ。
　　　　公開シンポジウム「大学における研究活動は、いま～大学付属研究所の現状と未来～」を開催（7.9）。
　　　　10月　「特別研修員に関する細則」を新設、施行。
b歴代所長（委員長）
1991/02/01～1993/03/31　共同研究機構委員会委員長　杉山康彦
1993/04/01～1995/03/31　共同研究機構委員会委員長　水上健造
1995/04/01～1997/03/31　総合文化研究所所長　杉山康彦（学長兼任）
1997/04/01～2000/03/31　総合文化研究所所長　水上健造
2000/04/01～2003/03/31　総合文化研究所所長　岡本喜裕
2003/04/01～2006　　　　総合文化研究所所長　ユ・ヒョヂョン
b研究所委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b研究所助手
1995年度　李進熙・水上健造・佐治俊彦・永澤峻・石原静子　　　　　　　　　　　角田光司　1995.04～2005.03
1996年度　李進熙・水上健造・佐治俊彦・永澤峻・石原静子　　　　　　　　　　　内田正夫　1995.04～
1997年度　李進熙・山村睦夫・佐治俊彦・永澤峻・石原静子
1998年度　李進熙・山村睦夫・佐治俊彦・永澤峻・石原静子
1999年度　李進熙・山村睦夫・ユ・ヒョヂョン・杉本紀子・福島達夫
2000年度　柊光紘・山村睦夫・リケット・杉本紀子・福島達夫　　　　　　　　　　b学部事務室研究所担当事務職員
2001年度　小林弘明・天野みどり・リケット・鈴木勁介・鈴木岩行　　　　　　　　渡邊優子　1995.04～2000.03
2002年度　小林弘明・天野みどり・リケット・鈴木勁介・鈴木岩行　　　　　　　　村田　直　2000.03～2003.03
2003年度　櫻本陽一・バンバン・松枝到・杉本紀子・鈴木岩行　　　　　　　　　　平野雅規　2003.04～2005.03
2004年度　櫻本陽一・バンバン・松枝到・杉本紀子・鈴木岩行　　　　　　　　　　堀井基子　2005.04～
2005年度　加藤巌・中力えり・浅見克彦・坂井弘紀・バンバン
